






个文化体双向的互动性影响 ,而非单向的影响 。在不断的接触中 ,产生了异于其中一方或
两方原来文化模式的文化变迁 。这就是客文化形成过程中“地方化”的过程 。所形成的文
化是一种异于原来文化(北方汉人文化 、南方汉人文化 、土著文化)的合成文化。客方言也




化接触中 ,显然接受了不少南方汉语的成分 ,尤其是跟赣语文化接触最深。客 、赣语言关
系密切 , “你中有我 ,我中有你” 。李方桂(1937)与赵元任(1948)都把客家话与赣语合为一
区 ,认为客家话赣语的特点是古全浊声母今读清塞音 、塞擦音为送气 。近年来 ,语言学界
对客赣语的研究有较大进展 ,比较一致地认为古全浊音今读清塞音塞擦音为送气和梗摄
字白读主要元音念 a ,这并不足以证明客赣合为一个方言区是合适的。因为这些特点其





梅县 ts u 1　ts u 1 su 1　su 1
宁都 ts u 1　ts u 1 su 1　su 1
桃源 ts u 1　ts u 1 su 1　su 1
连城 ts   1　ts   1 s  1　s  1
平江 dz   1　dz   1 s  1　s  1
醴陵 ts o 1　ts   1 so 1　s  1
南城 t   1　ts u 1 s  1　su 1




语却没有这个现象 ,仍念上声 。有的赣南客话如大余话可能受到赣语影响 ,次浊上字仍念
上声 。有的闽西客话如连城姑田 、赖源点由于受闽语影响 ,次浊上字念上声 ,不念阴平。
3.客话部分次浊入声字的归派一致 ,即哪些字跟清声母走 ,哪些字跟全浊声母走 ,客






















cts e ts  
c
t i
南昌　　p iεn p n tui ts εn t ie/ t  ie
醴陵　　p ie  p   tei 
南城　　p ian p εn l y t εn ckiε
安义　　p iεn
 






ts a  t i
 
“队 ”客赣均读不送气 ,其余几个字客话读不送气 ,而赣语则读送气 ,区别比较明显 。
客赣历史上关系密切 ,客家南迁移民基本上经过赣语区 ,所以有些常用的口语词汇相
同。例如:起风(刮风),烊(冰雪化),岭(山),天光(天亮),禾(水稻),炙火(烤火),酾(酒)、






人称代词 齐 、妇娘齐 、作田齐 女人 、食个人
食齐 作田个














　阉鸡 决鸡  iεn
　蚂蟥 蝴蜞 蚂蟥
　尾巴 尾 尾巴

























　乳房 [ næ  ]牯 奶
　屁股 屎 fut、[ i35] fu 44 屁股
　漂亮 精[ tsia ] 客气 、齐整
　伯母 、舅母 伯娓 、舅娓 伯母 、舅母
　老婆 娘 老婆
　女婿 婿郎 女婿 、姑爷




客 、闽这两个民系由于地缘上接触的原因 ,历史上经济文化关系密切 ,特别是客闽交
界地区 ,人们因通商 、通婚的缘故 ,长期以来往来密切。但是客 、闽语的文化特征差异较
大 ,不易混淆 ,语言特征各自分明 ,较好区别。客话区同赣语区同闽语区一样 ,地缘上连成
一片。为什么客赣相同成分较多 ,而客闽相同成分较少呢 ? 主要原因是:(1)客赣语区山
区居多 ,文化经济生态环境大致相同 ,同属山地文化;而闽语区基础是靠海 ,属海洋文化 ,
同客赣比 ,经济文化生态环境不同 ,文化底层不同 。(2)客赣语区的移民历史大致相同 ,主
要移民期分别在晚唐宋初 、南宋 、元初间 ,而闽语区移民期大多在魏晋 、唐时 。
下面主要谈谈客闽语在语言上的同异。
1.古全浊声母字今逢塞音 、塞擦音 ,客话绝大多数送气 ,极少数不送气 。这是客话重
要特征。但是闽语多数字不送气 ,少数字送气 ,而哪些字在闽语中念送气 ,哪些字不送气 ,
在闽语各方言大体一致 。罗杰瑞提出 12个字作为闽语的判别字 ,即“啼～ 哭头糖叠沓”四
字读送气清音 , “蹄铜弟断袋豆 ～ 骨:脖子毒”八字读不送气清音 。符合这个条件的方言就
是闽语 ,否则是非闽语方言 ,而客话这些字均读送气清音 t 。
2.古非敷奉三母字 ,客话跟闽语一样 ,今白读 p　p ,例如“符飞分粪蜂肥吠缚扶” 。
但文读音客话念 f声母 ,闽语则念 h声母 。闽语没有唇齿音 f。
　　　　分非　　　　飞非　　　　纺敷　　　　扶奉　　　　缝奉 , ～ 补　　　蜂
厦门　　chun chui
ch  chu ch  ch  
福州　　chu chi
chu  chou chu chu 
连城　　cfæ cfi
cf  cfyε cf  cf  
梅县　　cfun cfi
c
f  cfu cfu cfu 
3.有一部分古匣母字 ,如“咬猴厚寒环” ,闽语白读今声母是k ,个别字念 k ;另一部分
古匣母字“鞋话闲学” ,闽语白读今声母是零声母。以上两部分古匣母字 ,客话“厚”读如古
群母 ,同闽语;“猴寒”等开口字读 h声母 ,合口字“环话”读 f或 声母。
　厚　　　　猴　　　　寒　　　　环　　　　学　　　　话　　　　鞋
厦门　kau ckau cku a ck uan o  ue
 
cue
福州　kau ckau cka ck ua    ua
 
cε
连城　ckh  cha chu cfa h 









客话部分古匣母合口字念 v声母 ,浊母失落 ,u 声化为 v ,如“话”等。闽语则没有这
个现象。





厦门　　cti cti u ct iu cte ct a ti u
 
福州　　cty ctuo ct ieu cta ct  y tuo 
 
连城　　ct yε ct   ct   ct o ct   ct   
梅县　　ctsu cts  cts u cts a cts u cts  




特征 。相反 ,客话部分古次浊声母念阴平的重要特征 ,闽语也没有 。
7.有一部分古书(审三)母和心母字 ,个别古生母(审二)字 ,闽语今白读塞擦音[ ts]或
[ ts ] ,例如“少书　叔书　深书　手书　醒心　 心　笑心　粟心 ,稻谷　生” ,黄典诚先生认为
这是闽语的重要特征②。其实 ,这个特征客家话也有 ,不足以作为闽语区别于其他方言的




有的词客话也有 。(2)在客闽交界地区 ,有的闽语词已传入客语区 ,而这些客语区的人并不
认为是闽语词 ,可见 ,客 、闽语之间交流渗透由来已久。黄典诚《闽语的特征》列举过一批闽
语词 ,现将它与客话相应的词比较 ,对比客 、闽之间的词汇差异 。闽语以厦门话为例 ,客话
以连城话为例。
词义　　闽语　　　　　客话　　　　　　　　　　词义　　　闽语　　　　　　　　客话
房屋 厝 屋 米 [ cke] 粑
母亲 [ cl e] 娓 、 , 也有面称[ cne ] 咀嚼 哺[ p 
 ] [ ts i  ]
面颊 [ cp ue] , 喙～ 面颊卵 支撑 撑[ t  
～ ] [ ts a  ]
脚 脚 撕破 搋[ ct i] [ ct  ]
漂亮 水 精[ ctsia ] 瞎子 青暝 [ e
 ] 目
泥土 涂 泥 米屑 粞[ ts ue ] 　[ sio ]
夜 冥 暗晡 叶子 箬[ hio  ] 叶
水稻 [ tiu ] 禾 边缘 舷[ ck 
～
] 海 ～ 、床 ～ 、桌 ～ 唇碗 ～ 、桌 ～ 、田 ～
以上是客闽语不同的词 ,以下是相同的词 。
词义　　　闽语　　　　　客话　　　　　　　　　词义　　　闽语　　　　　客话
嘴 喙[ ts ui ] 喙[ kvi ] 长汀[ t ue ] 曲背 [ cku] [ ckyε]衰而曲背
·50·
孵 伏[ pu ] 伏[ p yε ] 站立
蛋 卵 卵 浇灌 沃[ ak ] 沃[ vyε
 ]
闽语还有一些海洋生态词 , 如“蛇[ t e ] (水母)蛏[ ct an] (形状狭而长的薄壳蚌)




言的关系 ,很重要的一点 ,就是要充分重视客赣方言的词汇比较 ,遗憾的是现在发表的材
料中 ,反映方言特点的词即真正的口语词不够 ,难以作深入比较 。
闽语许多语音特征超越《切韵》 ,而《切韵》反映的基本上是晋唐时汉文化地区的语音
系统 ,这些与《切韵》不合的语音特征是闽地汉人与古越人即原南岛人长期融合的结果 。









①参见黄典诚《闽语的特征(稿)》 ,载《方言》 1984 年第 3 期。张振兴《闽语的分区(稿)》 ,载《方言》 ,
1985 年第 3 期。
②黄典诚《闽语的特征(稿)》 ,方言 , 1984 年第 3 期。
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